










































































54 富山大学 芸術文化学部紀要　第13巻 平成31年2月G E I B U N 0 1 3 :
BETWEEN 2014 / Tokyo Wander Site Shibuya / Photo by Ken Kato
Layers #1 2016 / Photo by Shizune Shiigi
Derivation Core1 2015/ Photo by Ken Kato
Gold Chart（1973~2013） 2014
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